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Papers 91 001-227:Papers  1/5/09  13:29  Página 7Els científics socials coneixen l’aportació de Ferdinand Tönnies sobre les
diferències entre comunitat i societat. En les societats actuals, multiètniques
i pluriculturals, es conformen comunitats en funció de variables ètniques i
culturals, a més d’interessos transversals que afecten el conjunt de la pobla-
ció. El sentiment de pertinença i la voluntat de preservar la identitat persisteixen
a través de les transformacions socials. Els interessos, diversos en naturalesa i
origen, centren l’associació entre persones. Tot i voler o intentar integrar-se
en la societat de recepció, molts col·lectius immigrants de més o menys per-
manència en la societat d’acollida estableixen vincles intra i extragrupals. En
alguns països anomenats avançats s’han establert mecanismes de participació
política d’aquests col·lectius. Aquesta tendència s’estén a altres indrets. El
manteniment de la cohesió interna d’una comunitat comporta l’establiment
i la pervivència de convencions socials. Tenen una funció social cabdal en evi-
tar el conflicte per la desviació en el compliment de les regles del joc. Aquest
volum miscel·lani de PAPERS. REVISTA DE SOCIOLOGIA tracta aquests temes.
Analitza també les conseqüències socials i culturals de la sobreeducació, el
paper de la inversió en sistemes d’investigació, desenvolupament i innovació,
la seva traducció en el món laboral i altres aspectes de les societats modernes
actuals.
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